






Posredni utjecaj A-teorije 
na B-teoriju i geneza nove B-teorije
Sažetak
Cilj je ovoga rada analiza onih aspekata rasprave između dva suprotstavljena pristupa 
tumačenju vremena, A-teorije i B-teorije, koja su zaslužna za nastanak nove B-teorije. U 
tekstu se obrazlaže način na koji su implikacije A-teorije utjecale na promjene u okviru 
B-teorije, odnosno kako je kreiranje takozvane nove B-teorije izravna posljedica neuspjeha 
stare B-teorije. Uzajamni utjecaj A-teorije i B-teorije ima zanimljive posljedice i za samu 
A-teoriju, koju novi B-teoretičari kritiziraju zbog korištenja indeksikala u svom jeziku pa će 
shodno tome ovo istraživanje uključiti i kratak osvrt na ovaj problem. Nadalje, razmotrit će 
se i odnos novih varijanti datumske i token-refleksivne teorije, koje su izravna posljedica 
rasprave koja je predmet ovog istraživanja. Nakon ukazivanja na sličnosti i razlike tih po-
zicija, iznijet će se i kritika nove B-teorije, prema kojoj se tvrdi kako ova teorija ni u kojem 
















































mogle	glasiti:	»Ja	 trčim	 istovremeno	s	 trenutkom	 izgovaranja	1.«,	»Postoji	
vrijeme	 t,	 tijekom	kojega	se	odigrava	utakmica,	a	 to	 t	 je	ranije	od	trenutka	
kada	je	izrečeno	2.«,	»Postoji	vrijeme	t,	u	kojemu	pada	snijeg,	a	to	t	je	kasnije	









































2. Nastanak nove B-teorije
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Riječ	 je	 o	 starijim	verzijama	datumske	 i	 to­


























iskazan	pomoću	A­serije	 vremena.	Prema	Melloru,	 ono	 što	ovaj	 iskaz	 čini	
istinitim,	nije	to	što	je	izrečen	u	sadašnjosti,	nego	upravo	činjenica	da	je	izre­
čen	u	 trenutku	kada	 je	osoba	koja	 to	 izjavljuje	zaista	bila	u	kući.	To	znači	



























činjenicama.	To	 je	svakako	jedan	novi	pristup	 i	čini	se	kako	 je	nova	struja	
B­teoretičara	 uspjela	 stvoriti	 originalne	 i	 stabilne	 argumente,	 kojima	 bi	 ne	
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je«.	Točnije,	budući	da	je	postalo	jasno	da	više	ne	mogu	naglašavati	kako	su	
temporalne	 rečenice	podložne	eliminaciji,	 atemporalisti	 su	 svoju	pozornost	
usmjerili	 na	 dokazivanje	 činjenice	 da	A­teorija	 sa	 sobom	nosi	 neodređenu	














le	 su	doživjeti	 izvjesnu	promjenu,	 tako	da	 se	ovdje	može	govoriti	 o	novoj	
datumskoj	 teoriji	 i	 novoj	 token­refleksivnoj	 teoriji.	 Osnovna	 je	 razlika,	 u	
odnosu	 na	 njihove	 starije	 verzije	 upravo	 ta	 da	 njihovi	 zagovornici	 više	 ne	
smatraju	 da	one	 izražavaju	odnose	 između	 rečenica	koje	 se	 prevode,	 nego	

















»vuk«,	 najčešće	 ne	misli	 ni	 na	 jednog	pojedinačnog	vuka,	 dok	 bi	 govor	 o	
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kako	 semantika	 svakog	 prirodnog	 jezika	 ide	 u	 prilog	 onome	 što	 zastupaju	
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noj	 teoriji,	 preko	koje	 su	 pokušali	 pojasniti	 točnu	vezu	 između	dva	 iskaza	




poralna	 veza	 između	 samoga	 tokena	 i	 trenutka	 kada	 se	 on	 izgovara,	 to	 ne	
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Strahinja Đorđević
The Indirect Influence of A-Theory on 
the B-Theory and the Genesis of the new B-Theory
Abstract
The paper aims to analyse those aspects of the discussion between the two opposing approaches 
to the interpretation of time, A-theory and B-theory, which are responsible for the emergence 
of the new B-theory. The text explains how the implications of A-theory influenced the changes 
in B-theory and how the failure of the old B-theory resulted in the creation of the so-called new 
B-theory. The mutual influence of A-theory and B-theory has interesting consequences for the 
A-theory itself, which has been criticized by the new B-theorists for using indexicals in their 
language. As a result, this research will include a brief overview of this problem. Furthermore, 
the relationship between the new variants of the date and token-reflexive theory, which have 
emerged as a direct consequence of the discussion that is the subject of this research, will also 
be considered. After pointing out the similarities and differences of these positions, the critique 
of the new B-theory will also be presented, stating that this theory can in no case offer the cor-
rect description of time due to its incompatibility with the semantics of the natural language.
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